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Kajian ini dilakukan bertujuan untuk melihat gaya pengurusan konflik dan ciri 
kepimpinan di kalangan pengawas-pengawas di sekolah menengah Kawasan Parlimen 
Tambun Tulang, Perlis. Data-data telah dikumpulkan daripada para pengawas daripada 
buah sekolah menengah yang telah dipilih secara rawak. Seramai 200 orang pengawas 
telah dipilih, di mana 30 orang pengawas bagi setiap sekolah telah dipilih untuk 
menjawab instrumen pengukuran. Instrumen Thomas-Kilman Conflict Mode, Leader 
Behaviour Description Questionaire (LBDO) dan Climate Profile Questionaire (CFQ). 
Manakala dalarn ciri kepimpinan penyelidik telah membina soal selidik berasaskan 
kluster gaya kepimpinan autokratik, demokratik dan lassez-hire yang dikemukakan oleh 
para sarjana di bidang kepimpinan ini dan diubahsuai kepada gaya kepimpinan yang 
berorientasikan tugas, berorientasikan hubungan dan pasif Data telah diproses dengan 
menggunakan SPSS 12. Hipotesis pula telah diuji dengan menggunakan kajian ujian-t 
dan ANOVA Satu Hala. Daripada pengkajian hipotesis ini didapati bahawa bagi ciri 
demografi iaitu jantina, umur, bangsa, dan tempoh bertugas , keempat-empat ciri ini 
tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan terhadap ciri kepimpinan kecuali bagi ciri 
tahap jawatan menunjukkan keadaan sebaliknya (signifikan terhadap ciri kepimpinan). 
Bagi gaya pengurusan konflik, hanya jantina dan tahap jawatan sahaja yang 
menunjukkan perbezaan signifikan. Hasil daripada kaj ian ini j uga didapati kewuj udan 
hubungan yang signifikan di antara ciri kepimpinan dm gaya pengurusan konflik 
pengawas. Secara keseluruhannya dan terperincinya bahawa ciri kepimpinan 
berorientasikan hubungan dan berorienatsikan tugas mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan kelima-lima gaya pengurusan konflik. Hasil kajian ini mempunyai 
implikasi tersendiri kepada sekolah-sekolah yang berkaitan. Para pengawas / pelajar 
perlu diberikan program latihan secara berterusan untuk meningkatkan kemahiran 
mengurus konflik. Dalam suasana permasalahan disiplin pelajar yang semakin 
meruncing sejak akhir-akhir ini, sudah tiba masanya peranan pengawas dimanfaatkan 
sepenuhnya. Program yang dirancang ini akan dapat dimanfaatkan oleh para pengawas 
meningkatkan kemahiran dalam menguruskan konflik interpersonal dan intrapersonal 
dan sekaligus akan meningkatkan juga kualiti ciri kepimpinan mereka. Hasil kajian ini 
akan hanya menjadi realiti apabila sekolah-sekolah menengah Kawasan Parlimen 
Tambun Tulang dapat mengambil langkah susulan / tindakan susulan. Hasil tindakan 
tadi boleh direplikasikan untuk kajian-kajian lanjutan. 
Abstract 
The purpose of this research is to observe the style of conflict management and 
leadership attributes among perfecfs in the Tambun Tulang Parlimentary Territory, Arau 
Perlis. The data was gathered fiom the board of prefects of 9 scondary schools which 
were chosen randomly. A total of 200 prefects were chosen whereby 30 prefecfs were 
selected from each school. The measuring instruments used were Thomas-Klimann 
Conflict Mode and to mesasure / evaluate the leadership attributes the researcher come 
up with a questionnaire based on a cluster autocratic, democratic and laissez-faire styled 
of leadership. However, it was adapted to the style of leadership which is oriented on 
duties (task oriented), based on relationship (relationship oriented) and passive. The data 
was processed using the SPSS 12 wheras the hypothesis was assessd with the usage of 
T-Test and One Way ANOVA. From the study of the hypothesis, the demography 
element or factors did not show any significant disparity towards the leadership 
qualities. However the element of position held had a reverse effect , it was significant 
toward leadership style. In the conflict management style, only gender and level of 
positins held showed a singnificant differences. Apart from that, results from the 
research showed the existence of significant relationship between prefects' leadership 
and conflict management style. On the whole and specifically leadership which is 
relationship oriented and task oriented has a significant relationship with all the five 
conflict management stylec. The researcher has its own implication on the schools 
concerned. The prefects or the students should be given continuous training programmes 
to upgrade this skill in managing conflicts. In the present environment 1 situations of 
discipline problem which of late have been increasing drasticaly, it is the time the role of 
prefects to be use completely. The programme which has been planned could be fully 
used by the board of prefects to improve their skills in managing interpersonal and 
intrapersonal conflict. Simultaneously it will upgrade the quality of their leadership. The 
result ot the research will only be reality when schools in this area take the follow up 
action /step. The action can then be replicated for hrther studies. 
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1.0 Latar Belakang 
Sekolah merupakan institiusi yang memberikan pendidikan secara formal dan 
merupakan sebuah organisasi yang boleh membentuk sahsiah manusia dari pelbagai 
bangsa dan budaya, sosioekonomi dan latarbelakang pendidikan. Sebagai sebuah 
oraganisasi pendidikan, ia diselenggarakan oleh sekumpulan pendidik yang boleh 
berinteraksi melalui proses yang berstruktur untuk mencapai hasrat dan hngsi 
penubuhan institusi ini. Dalam usaha mencapai matlamat pendidikannya, ia dikaitkan 
dengan faktor persekitaran seperti ekonomi, politik masyarakat dan dasar-dasar kerajaan. 
Menurut Ee Ah Meng (1996) sekolah befingsi untuk mencapai matlamat 
pendidikan negara dalam bidang pendidikan, sosial, eknomi d m  politik. Dalam bidang 
pendidikan, institusi ini berfungsi untuk membentuk individu dari aspek inetelek, moral, 
estetika, emosi dan menggalakkan perkembangan potensi individu pada tahap yang 
maksimum. Dari aspek sosial pula, sekolah berperanan untuk membina individu yang 
mempunayai celik aka1 dan kefahaman mengenai persekitaran alam, budaya d m  hidup 
bermasyarakat. Dalam bidang ekonomi, pendidikan yang diperolehi adalah untuk 
membangun sumber tenaga manusia yang bijaksana bagi meningkatkan produbit i  
sektor ekonomi negara. 
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